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rcas conmenzorativas.Para perpetuar la me
1 de los Jefes y Oficiales que, víctimas del cum
E..nto de su deber, perdieron la vida o fueron
lados a bordo de sus buques o en Dependen
le la Marina, a propuesta del Estado Mayor de
mada, he dispuesto:
En la Cámara de OfiCiales de los buques en
cometieron asesinatos por las dotaciones su
das contra sus propios Jefes al iniciarse el Al
!rito, se colocará una sencilla placa de bronce
'1 nombre de los Jefes y Oficiales de su dota
caídos por Dios y por España, con el "; Pre
!" de ritual.
La.s placas con los nombres de los Jefes y
des que perdieron sus vias en buques que ha
ido dados de baja en la Armada, se colocarán
ia sala del Museo Naval, en forma análoga a
se hizo para los héroes del glorioso crucero
res.
En las Dependencias de tiérra y Bases Na.-
secundarias se agruparán los nombres de los
y Oficiales caídos, en pna sola placa, que será
Lda en los despachos oficiales de sus respectivos
Una vez confeccionadas las placas conmemo
s, se verificará su solemne descubrimiento, que
lugar después de la celebliración de una Misa
quien. En dicho acto, los Comandantes de bu
Jefes de Dependencia pronunciarán unas pa
alusivas a enaltecer los hechos que se conme
r.
Cuando en el futuro sean dados de baja bu
que existan insfaladas las placas conmemo
"S que se crean por esta disposición, una de las
ras medidas que se tomarán al proceder su des
consistirá en enviar la placa al Museo Naval,
será conservada para perenne ejemplo.
irid, 8 de julio de 1942.
MORENO
Gratificación de "Candelas". De acuerdo con lo
dispuesto en la Orden ministerial de 22 de junio de
1942 (D. O. núm. 138), se reconoce el derecho al
percibo de la gratificación de "Candelas" a las do-,
taciones de los siguientes buques:
DESTRUCTORES
Ulloa, Císcar, Gravina, Almirante Antequera, Al
mirante Valdés, Escaño, Lepanto, José Luis Díez,
.
Sánchez Barcáiztegui, Almirante Miranda, Alcalá
Caliano, Churruca, Jorge Juan, Huesca, Teruel, Me
lilla, Ceuta. Velasco, .Alsedo y Lazaga.
TORPEDEROS
Torpederos- números : 7, 9, 14, 16 y 17.
GUARDACOSTAS Y PATRULLEROS
Tetuán, Alcázar, Uad-Martín, Uad-Kert, Arcila,
Xauen, 1-2, 1,4 e 1-6.
e
LANCHAS
L. T.-II, L. T.-I2, L. T.-14, L. L. Trió,
L. T.-17, L. T.-19..
L. A. L. A. S.-12, L. A. S.-13, L; A. S.-14,
L. A. S.-15, L. A. S.-16, L. A. S:-17, L. A. S.-18,
L. A. S.-2I, L -A. S.-23, L. A. S.,-24, L. A. S.-25,
L. A. S:--26.
Asimismo, en virtud de lo preceptuado en el pun
to quinto de la citada Orden, percibirán la gratifi
cación llamada de "Candelas" el personal especia
lista de Maniobra embarcado en los buques-escuelas
Sebastián de Elcano y Galatea, con arreglo a
las normas en él señaladas.
Se considera también con derecho a dicha gratifi
cación todo el personal de dotación del remolcador
.de altura R. A.-I, Cíclope, pero con las limitaciones
que respecto a tiempo se fija para los buques de vela.
Madrid, 8 de julio de 1942.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Exámenes.—Como continuación a las Ordenes mi
nisteriales de 2 del actual (D. O., 144), son ad
m:tidos a examen para ascenso a los empleos que se
indican los siguientes individuos de Marinería y Fo
loneros. Dichos exámenes se celebrarán en las Ju
risdicciones que a continuación de cada tino se in
dican:
Examen para ascenso a Cabo segundo
Radiotelegrafista.
Benito López nrage. De la Embajada de Espafía
en Berlín.—Ferrol.
Examen para ascenso a Cabo segundo Sanitario.
José María Babio Liríares. Del Cuartel de Ins
trtcción de Ferrol.
Examen para ascenso a Cabo segundo Fogonero.
Lucio Padilla Fernández.—Del buque-escuela Ga
latea.—Ferrol.
Valentín Vargas Rey. Del buque-escuela Gala
tea. Ferrpl,
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Fernando Lorenzo _L'enea°. Dei Duque-escuela
Galatea.—Ferrol.
José Campillo Martínez.—Del buque-escuela Ga
latea.—Ferrol.
Robustiano Sueiro Baliño.—bel buque-escuela Ga
latea.—Ferrol.
Andrés Rodeiro Rodríguez.—Del torpedero Nú
mero 7.—Ferrol.
Juan Egea Corbín.—Del destructor Almirante Mi
randa.—Baleares. .
Bartolomé Arbona Cerdá.—Del petrolero de puer
to Nitliter0 2.—Baleares.
Ramón Arias Aneiros.—Del torpederb Núm. 17.
Cádiz.
Madrid, 7 de julio de .1942.
MORENO
Ayudantes Profesores. Se nombra Ayudante Pro
fesor de la Escuela de Mecánicos de la Armada al
tercer Maquinista, destinado en el destructor Meli
lla, D. Juan Pazos Vidal.
Madrid, 7 de julio de 1942.
MORENO
Ayudantes InstructO res.—Se confi,rma en su des
tino de Ayudantes Instructores de la'Escrkela de Me
cánicos dé la Armada al siguiente personal:
Auxiliar segundo Naval D. Alejandro Alonso
Doallo.
Condestable primero D. Francisco de la Puente y
González Rueda.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Díaz Fernández.
Contramaestre segundo provisional D. Eloy Ru
so Rey. .
Contramaestre segundo provisional D. Federico
Fernández Rodríguez. •
Cabo primero de Maniobra Guillermo Nieto Ro
"dríguez.
Cabo primero de Maniobra Manuel Mariño Pena.
Cabo primero de Maniobra Cipriano Vidal Díaz.
Cabo primero Torpedista Pedro Rodríguez Corral.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel
, Caveiro Vila.
Cabo primero de Infantería de Marina David Ma
queda Soria.
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Folgado ITermida.
Cabo segundo de Maniobra Javier García Veiga.
Madrid, 7 de julio de 1942.
MORENO
•1
SE"( VICIU Dr.. PERSONALIW
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado g) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre 'de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo d¿ Subofi
ciales, como Escribiente segundo, el Auxiliar segun
do de Oficinas y Archivos D. Agustín-Inocente Ro
mero Coello, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle; escalafonándose a continuaaón del de igual
empleo D. Lázaro Vázquez Revuelta.
Madrid, 8 de julio de 1942.•
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la LO de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, con la categoría de Mecáni
co Mayor, el segundo Maquinista D. Manuel Re
queijo Miño, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de di
cimbre siguiente, sin perjuicio de ,los beneficios eco
nómicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, la misma Ley que puedan _correspon
derle; escatafonándose en puesto anterior al de igual
. empleo D. Rodolfo Núñez de la Puente.
Madi-id, 8 de Julio de 1942.
MORENO
Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de poviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico primero, gra
duado de Alférez de Fragata, el Auxiliar primero
de Máquinas D. jesús Ibáñez García, con antigüe
dad de 2$ de noviembre de 194o y efectos adminis
trativos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31,. también transitorio. de la misma
Ley que puedan corresponderle ; escalafonándose en
tre los de igual empleo D. Manuel Aguilar Chafino
y' D. Demetrio Urgorri
Madrid, 8 de julio de 1942.
MORENO
Destinos. Se nombra segundo Comandante del
destructor Tielasco al Teniente de Navío D. Juan
Bautista Lazag-a Topete, que cesa en la Escuadra.
Madrid, 8 de julio de 1942.
MORENO
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Destinos. Se confirma en su actual destino en la
Comandancia Naval del Bidaso4, desde la fecha de
su ascenso, al Oficial primero (Teniente de Navío)de la Reserva Naval Movilizada D. Juan Bautista
Andonegui Astigarraga.•
Madrid, g de julio de 1942.
MORENO
Se dispone que el Comandante Maquinista clon
José Carlos Alvarez Bouza cese en su actual desti
no de la Escuela de Mecánicos y pase a la* órdenes
del Comandante Naval de Canarias.
Madrid, 9 de julio de 1942.
MORENO
Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada pur
el Alférez de Navío (r) D. Francisco Peinado Cue
vas, y visto lo informado por el Servicio Central de
Sanidad y lo propuesto por el Servicio de Personal
de este Ministerio, se le conceden cuatro meses de
licencia por enfermo, para Cádiz, percibiendo sus
haberes durante la misma por la Habilitación Gene
ral de aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 8 de julio de 1942.
MORENO .
Licencias para contraer matrimonio.—Se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita Victoria Portillo Iglesias al Teniente de Sani
dad D. Ignacio de Pedre Otero.
Madrid, 8 de julio de 1942.
MORENO
Retiros. Se reintegra a la situación de "retirado"
en que se encontraba antes del Glorioso Movimiento
Nacional el Astrónomo Jefe de segunda clase D: Il
defonso Nadal Cantos, que cesa de Profesor en la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 7 de julio de 1942.
MORENO
Rectificaciones. Se rectifican las Ordenes minis
teriales da 30 de junio próximo pasados (D. O. nú
mero 141) en lo referente a los ascensos de los Te
nientes de Navío D. Manuel Cañal y Górnez-Imaz
y D. Manuel González Ramos-Izquierdo, en. el sen
tido de que las vacantes que cubren, son, respectiva
mente, las producidas como consecuencia del pase
a la situación de "reserva", con el empleo de Con
tralmirante, del Capitán de Navío D. Fernando de
Abarzuza y Oliva y a la Escala Complementaria del
Capitán de. Çorbeta. D. Emilio Rodríguez Lizón, y
P°'
• tanto, la antigüedad y efectos administrativos
que les corresponde en el empleo de Capitán de Cor
beta, son :
Don Manuel Cañal Gómez-Imaz, antigüedad de
20 de febrero de 1942 y •efectos administrativos a
partir -de la revista de marzo siguiente.
Don Manuel González Ramos-Izquierdó, antigüe--
dad de 27 de junio de 1942 y efectos administrati
vos a partir de la revista del presente mes.
Madrid, 8 de julio de 1942.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejército, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha,
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican, al personal de la Armada que figura en
la relación, con la antigüedad que a cada uno se le
'señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE ,LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LEY
DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚMERO 262
Y B. O. NÚMERO 327)
Artillería.
- Coronel, activo, D. Eugenio Pérez Baturone, con
antigüedad de 20 de octubre de 1937, a partir d'21
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General. 1
Capitán de Navío, activo, D. Pedro Nieto An
túnez, con antigüedad de 24 de agosto de 1937, a
partir del i de diciembre de 194I. .C.ursó la docu
mentación el Ministerio de ,Marina.
Capitán çle Fragata, activo, D. Juan Ramos Iz
qaierdo y Reig, con antilz-iiedad d'e 14 de agosto de
1938, a partir del I. de diciembre de 1941. Cursó la
docihmentación el Ministerio de Marina,
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Capitán de Corbeta, activo, D. Joaquín Cervera
Cervera, con antigüedad de 26 de febrero de 1939,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
riéntación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Adolfo Baturone
Colombia, con antigüedad de 18 de octubre de 1941,
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Lorente
y Lorente, con antigüedad de 24 de junio de 1936,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío D. Julián Sicilia Marín, con
antigüedad de 21 de octubre de 036, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. -
Alférez de Navío, activo, D. Miguel Mata Fer
nández, con antigüedad de 25 de octubre de 1936,
a partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Coronel, activo, D. Juan Blas y Domínguez, con
antigüedad de 25 de agosto de 1938, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Alvaro Sánchez
Hernández, con antigüedad de 21 de octubre de
1940, a partir del i .de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Comandante, activo, D. Augusto Lorenzo y Ro
dríguez, con antigüedad de 31 de diciembre de 1933,
a partir del i ele diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de 'Marina.
Capitán, activo, D. José Medina Marcos, con an
tigüedad de 27 de mayo de 1938, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó, la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán, activo, D. Manuel Espada García, con
antigüedad de 22 de noviembre de 1940, a partir
del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Francisco Rosado Martín,
con antigüedad de 9 de agosto de 1937, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Primer Maquinista, activo, D. Cipriano Porta Ote
•o, con antigüedad de 16 de diciembre de 1935, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Oficinas.
Escribiente Mayor, activo, D. Jesús Sanmartin
García, con antigüedad de 29 de julio de 1938, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Escribiente Mayor, activo, D. Juan Antonio Sán
chez Casas, con antigüedad de 6 ele octubre de 1940,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Auxiliares Navales.
Oficial segundo, activo, D. Aurelio Mediavilla Llo
rent:e, con antigüedad de 16 de dciembre de 1935, a
partir (id 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
'Oficial tercero, activo, D. Antonio' de Santiago
Fraga, con antigüedad de 21 de abril de 1936, á par
tir del i de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción 'el Ministerio de Marina.
Condestables.
Condestable primero, activo, D. Celestino Souto
Serantes, con antigüedad de 20 de noviembre de
1941, a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE
1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO Ano (C. L. 699),
RETIRADOS ORDINARIOS Y EN RESER
VA Y, COMPRENDIDOS EN LEY DE 6 DE
NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUMERO 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE *LO
QUE DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL
DE 22 DEL MISMO MES Y AÑO (D. O. NU
MERO 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, retirado extraordinario, don
Jesús Cornejo y Carvajal, con antigüedad de 18 de
junio de 1941. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de la Subinspección de Vigo, a.partir del
de julio dé 1941. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. Oueda rectificada en el sentido que
se indica la Orden de 9 de diciembre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA 11111II. 286).
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
In:fanteria de Marina.
Auxiliar de primera, retirado extraordinario, don
.íosé Abad Alonso, con antigüedad de io de junio
de 1936. A percibir por la Delegación de Hacienda
•
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de Cádiz, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Oficinas.
Auxiliar segundo, retirado extraordinario, D. .An
- tonio Parrilla Lobó, con antigüedad de 2 de abril•de 1936. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de diciem
bre de 1941. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid,
(Del D.
Io de junio de 1942.
VARELA
O. del Ejército núm. 152, pág. 134.)
REQUISITORIAS
Leonardl
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de Leonar
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na número
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o Lorenzo Martínez, de veintiocho arios,
alista, natural y vecino de Almoradí (Mi
de estuvo domiciliado últimamente, hijo
do y de Josefa, ignorándose sus serias
y en ignorado paradero; que estuvo en
uando la guerra de liberación, en la pro
Coledo; comparecerá, dentro de diez días
bles, en el Juzgado Instructor de Mari
, 2, de Madrid, Paseo del Prado, núme
ido, para ser oído en causa número 16 de
•
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1942 por adhesión a la rebelión, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde, y, caso de ser habido,
será puesto como detenido en una de las cárceles
de dicha Capital, a las resultas de la expresada catt
sa y a disposición del Teniente Coronel de Infante
ría de Marina, Juez instructor, D. José Luis Mon
tero y Lozano.
Madrid, a cuatro de julio de mil novecientos cua:
renta y dos. El Juez instructor, José L. Montero.
ANUNCIOS PARTICULARES
JFFATURA DE LOS SERVICIOS DE INTENDENCIA DE LA
ARMADA DE LA. ZONA NORTE.-BILBAO.
Por ser necesaria la adqüisición por la Marina de
1.400 kilogramos de empaquetadura grafitada de as
bestos (amianto), en distintas dimensiones, se admi
ten ofertas en "pública concurrencia" el día 22 del
actual mes, durante media hora (de doce y media a
una), en la Jefatura de los Servicios de Intendencia
de la Armada de la Zona Norte, en Bilbao, Gran
Vía, número 45, segundo derecha. Los pliegos de
condiciones se encontrarán de manifiesto en la cita
da Jefatura todos los días laborables, de diez a una.
Bilbao, 4 de julio de 1942.—E1 Comandante Jefe
de los Servicios de Intendencia de la Armada de la
Zona Norte, Ricardo Zamora.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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